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Actes des XXIX Journées Internationa-
les d’Histoire de l'Abbaye Flaran (5 et 6
octobre 2007): Les luttes anti-seigneuria-
les dans l'Europe médiévale et moderne,
ed. par Ghislain BRUNEL et Serge BRU-
NET, Toulouse, P.U.M., 2009, 212 p. 
ALANYÀ I ROIG, Josep, Culte a la Pu-
ríssima al bisbat de Tortosa (s.XIII-XXI),
Tortosa, Capítol Catedral de Tortosa,
2007, 355 p. 
Arqueologia Medieval. La transfor-
mació de la frontera medieval musulma-
na, II curs Internacional d'Arqueologia
Medieval, director Flocel SABATÉ, coor-
dinador Jesús BRUFAL, Lleida, Pagès
editors, 2009, 245 p. 
Atti delle Giornate di Studio “Papato,
Stati regionali e Lunigiana nell'età di
Niccolò V” (La Spezia, Sarzana, Pontre-
moli, Bagnone, 25-28 maggio 2000), a
cura di Eliana VECCHI, La Spezia, 2004,
577 p. (ColAlecció Memorie della Acca-
demia Lunigianese di Scienze, vol.
LXXIII). 
Avicena esencial. El ser necesario
posee la bellezqa y el esplendor puros,
introducción y antología por Joaquín
LOMBA, Montesinos/Esencial, 2009, 225
p. 
BARCELÓ, Maria, Daniel Pou, lapisci-
da (? - † 1528), Randa, 61, 2008, pp.
93-101. 
BARCELÓ, Maria, Ordinacions sobre
la conservació de la síquia i la salubritat
de l'aigua de Coanegra (1503), separata
de VI Jornades d'Estudis locals, Els in-
dustrials i la indústria a Santa Maria del
Camí, 2009, pp. 237-241. 
BARCELÓ, Maria, Tomàs Seguals (? -
† 1513) i Macià Seguals (? - † 1515) la-
piscidae, Butlletí de la Societat Arqueolò-
gica LulAliana, 64, 2008, pp. 223-246. 
BATLLE, Carme, Una família de
Tàrrega a la ciutat de Barcelona. Els
Oromir (1214-1329), Estudis Històrics i
documents dels Arxius de Protocols,
XXVI, 2008, pp. 61-98. 
BOLÒS, Jordi; VICEDO, Enric (eds.),
Poblament, territori i història rural, VI
Congrés sobre sistemes agraris, organit-
zació social i podel local, Lleida, Institut
d'Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida,
2009, 760 p.
 
Castrum 8: Le château et la ville, es-
paces et réseaux (VIe-XIIIe siècle), étu-
des réunies par Patrice CRESSIER, Ma-
drid, Casa de Velázquez/École française
de Rome, 2008, 343 p. 
Catálogo de los manuscritos jurídicos
de la Biblioteca Capitular de la Seu
d'Urgell, dirección Antonio GARCÍA Y
GARCÍA, La Seu d'Urgell, Bisbat d'Ur-
gell, 2009, CXLII + 637 p. 
CATEURA, Pau (ed.), Recaptar per a
pagar deutes: el Còdex 29 de l'Arxiu del
regne de Mallorca (1390), Palma, El
Tall, 2009, 354 p. 
COSMEN, Concepción; HERRÁEZ,
Victoria; PELLÓN, María (coord.), El
intercambio artístico entre los reinos his-
panos y las cortes europeas en la baja
Edad Media, Universidad de León,
2009, 429 p. 
DEL PRATO, Diego, La Spezia nel
quattrocento, dai documenti inediti degli
archivi milanesi. L'arsenale spezzino
degli Sforza, le contese con Genova e
Sarzana, la vita nella Spezia rinascimen-
tale, La Spezia, Giacché, 2008, 191 p.
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Diplomatari del monestir de Sant Joan
de les Abadesses (995-1273), edició i
estudi a cura de Joan FERRER, Barcelona,
Fundació Noguera, 2009, 822 p.
(ColAlecció Diplomataris, 43). 
DOMÍNGUEZ, Santiago; HERBERS,
Klaus (coords.), Roma y la península
ibérica en la Alta Edad Media. La cons-
trucción de espacios, normas y redes de
relación, León-Göttingen, Universidad
de León-Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen, 2009, 208 p.  
El crèdit i el sistema financer del Reg-
ne de Mallorca: (segles XIV-XV), coordi-
nador Pau CATEURA BENNÀSSER, Palma,
Universitat de les Illes Balears-Consell de
Mallorca, 2009, 183 p. 
El romànic, Catalunya, Toulouse i
Pisa (1120-1180) i la Mediterrània, catà-
leg de l'exposició al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (29 de febrer-18 de
maig 2008), Barcelona, MNAC, 2008,
477 p. 
Els tallers monetaris: Organització y
producció, XII curs d'Història monetària
d'Hispània (27-28 de novembre 2008),
coordinació científica Marta CAMPO,
Barcelona, MNAC, 2008, 141 p. 
ESTEBAN, Mariano (ed.), 25 años de
historia: la revista “Studia historica” en
la historiografía española, Salamanca,
ediciones Universidad, 2009, 214 p. (Ac-
ta salmanticensia, Estudios históricos y
geográficos, 119). 
FAGGIONI, Paolo Emilio, “La Spezia”
e “Spezia”: il toponimo negli scritti stori-
co letterari e in cartografia (s.XIII-XIX),
separata de Memorie della Accademia
Lunigianese di Scienze “Giovanni Cape-
llini”, vol. LXX, 2000, pp. 13-49. 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa, Els
orígens de la Generalitat de Catalunya
(1359-1413), Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 2009, 103 p. (ColAlecció hist-
òria i pensament, 7).
FERRER I MALLOL, Maria Teresa, Els
viatges piadosos de cristians, jueus i mu-
sulmans per la Mediterrània medieval,
separata de “Un mar de Lleis. De Jaume
I a Lepant”, Barcelona, IEMed, Genera-
litat de Catalunya, 2009, pp. 101-118. 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa,
Navegació, ports i comerç a la mediterr-
ània de la Baixa Edat Mitjana, separata
de “Comercio, redistribución y fondea-
deros. La navegación a vela en el Medi-
terráneo” Actas V Jornadas Internaciona-
les de Arqueología Subacuática (Gandía,
noviembre 2006), José Pérez y Guiller-
mo Pascual eds., Valencia, 2007, pp.
113-166. 
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel,
Estudios de Historia Medieval de la Rio-
ja, Logroño, Universidad de la Rioja,
2009, 501 p. 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel, Portu-
gal, Aragón, Castilla: alianzas dinásticas
y relaciones diplomáticas (1297-1357),
Sevilla, Universidad de Sevi-
lla/Universidad de Granada, 2008,300 p.
GARCÍA FITZ, Francisco, El castillo
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): estudio
y fuentes documentales, Sevilla, Ayunta-
miento, Instituto de la Cultura y las Ar-
tes, 2008, 516 p. 
GARCÍA, Carmen; TORREBLANCA,
María Jesús, San Miguel y la plaga de la
langosta (Claves para la interpretación
del voto taustano de 1421), separata de
Homenaje a la profesora emérita María
Luisa Ledesma Rubio (Aragón en la
Edad Media, X-XI), Zaragoza, Universi-
dad de Zaragoza, 1993, pp. 281-305. 
GÓMEZ RABAL, Ana, En torno a las
ediciones de la documentación latina ca-
talana altomedieval, “Archivum Latinita-
tis Medii Aevi”, Bulletin du Cange, tome
66, 2008, pp. 355-366. 
HINOJOSA MONTALVO, José; LOPES
DE BARROS, Filomena, Minorias étnico-
religiosas na Península Ibérica. Período
medieval e moderno, Actas I Encontro
Minorias no Mediterrâneo (Évora, 21-23
de Setembro 2006), edições Coli-
bri/Universidad Alicante, 2008, 455 p. 
I fascicoli della Cancelleria Angioina,
ricostruiti dagli Archivisti Napoletani,
Napoli, Academia Pontaniana, 2008,
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CLXIV + 608 p. (Colección Testi e do-
cumenti di Storia Napoletana, serie III,
vol. III). 
I libri iurium duecenteschi del Comu-
ne di Vercelli, edizione diretta da Gian
Giacomo FISSORE, II, Il libro degli Ac-
quisti, a cura di Antonio OLIVIERI, 2
vols., Roma, Istituto Storico Italiano per
il Medioevo, 2009, 975 p.
IBN 'AMIRA AL-MAHZUMI, Kitab ta'-
rih Mayurqa (Crònica àrab de la con-
questa de Mallorca), edició i estudi
Muhammad BEN MA'MAR, traducció al
català Nicolau ROSER, Guillem ROSSE-
LLÓ, Palma, Universitat de les Illes Ba-
lears, 2008, 158 p. 
JASPERT, Nikolas, The Crusades,
London, Routledge, 2006, 193 p. 
La guerra en la Edad Media: XVII
Semana de Estudios Medievales (Nájera,
31 de julio-4 de agosto de 2006), coordi-
nador José Ignacio de LA IGLESIA, Logro-
ño, Instituto de Estudios Riojanos, 2007,
628 p. 
LADERO QUESADA, Miguel Angel, La
hacienda real de Castilla (1369-1504).
Estudios y documentos, Madrid, Real
Academia de la Historia, 2009, 808 p. 
MARTÍ FRAGA, Eduard, La classe di-
rigent catalana. Els membres de la con-
ferència dels tres comuns i del braç mili-
tar (1697-1714), Barcelona, Fundació
Noguera, 2009, 582 p. 
MAZZOLI-GUINTARD, Christine, Ma-
drid, petite ville de l'Islam médiéval (IXe-
XXIe siècles), Rennes, PUR, 2009, 268
p. 
MERINO CASTRILLO, Juan, El viaje al
más allá en las literaturas hispánicas
hasta Berceo, Logroño, Instituto de Estu-
dios Riojanos, 2009, 371 p. 
Modelos culturales y normas sociales
al final de la Edad Media, Actas del co-
loquio celebrado en Madrid y Almagro
los días 15 y 16 de abril de 2004, organi-
zado conjuntamente por: LAMOP-París,
École Française de Rome, Casa de Ve-
lázquez, Universidad de Castilla-la Man-
cha, coordinadores Patrick BOUCHERON
y Francisco RUIZ, Cuenca, ediciones de
la Universidad de Castilla-La Mancha-
Casa de Velázquez, 2009, 493 p.  
MONTEIRA, Inés; MUÑOZ, Ana Belén;
VILLASEÑOR, Fernando (eds.), Relega-
dos al margen: marginalidad y espacios
marginales en la cultura medieval, Ma-
drid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 2009, 272 p. 
MORALES, Juan José, Tensiones anti-
señoriales en la baronía de Ariza (1445),
separata de Aragón en la Edad Media,
XIII, Zaragoza, Universidad de Zarago-
za,1997, pp. 159-166. 
MORALES, Juan José, Un fragmento
de narrativa catalana bajomedieval en el
archivo histórico de protocolos de Zara-
goza, Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras, XLV, 1995-1996, pp.
231-238. 
MURRAY, Alan V. (ed.), The clash of
cultures on the medieval Baltic frontier,
Aldershot, Ashgate publishing limited,
2009, 369 p. 
NAVARRO BOMETÓN, María José,
Nueve siglos frente al Cierzo: la Iglesia
de Santa María La Blanca de Berbegal,
Huesca, Instituto de Estudios Altoarago-
neses, 2008, 218 p. 
PALACIOS ONTALVA, J.Santiago, For-
talezas y poder político. Castillos del
reino de Toledo, Guadalajara, ed. Aache,
2008, 430 p. 
Pesos, mides i mesures al principat de
Catalunya i comtats de Rosselló i Cer-
danya a finals del segle XVI (1587-
1594), edició i estudi a cura de Francesc
TEIXIDÓ, 5 vols., Barcelona, Fundació
Noguera, 2008, 2358 p. (ColAlecció Es-
tudis, 46, 47, 48, 49, 50). 
PISTARINO, Geo, La Lunigiana stori-
ca, separata de Memorie della Accade-
mia Lunigianese di Scienze “Giovanni
Capellini”, vol. LIV-LVI, 1984-1986,
pp. 5-26. 
PONSICH, Claire, De la parole d'apai-
sement au reproche. Un glissement rhé-
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torique du conseil ou l'engagement politi-
que d'une reine d'Aragon?,“Cahiers d'É-
tudes Hispaniques Médiévales”, 31,
2008, pp. 81-117. 
Presencia e influencias exteriores en
el arte navarro, Actas del Congreso Na-
cional (Pamplona 5-7 de noviembre
2008), coordinación Concepción GARCÍA
y Ricardo FERNÁNDEZ, Pamplona, Uni-
versidad de Navarra, 2009, 739 p. 
Princeses de terres llunyanes. Cata-
lunya i Hongria a l'edat mitjana, Catàleg
de l'Exposició, Barcelona, Museu
d'Història de Catalunya, 2009, 478 p. 
Quaderno de la parroquia de San Gil
de Zaragoza (1476-1485), edición e índi-
ces por Carmen GARCÍA, M.Jesús TO-
RREBLANCA, Zaragoza, 1991, 118 p.
(Colección Textos medievales, 86). 
Registros de la Casa de Francia. Car-
los I el Calvo (1328), Serie I: Comptos
Reales. Registros. Tomo XII, volumen 1,
publicado bajo la dirección de Juan CA-
RRASCO y Marcelino BEROIZ, Pamplona,
Gobierno de Navarra, Departamento de
Cultura, 2009, 682 p. (Colección Acta
Vectigalia Regni Navarrae). 
RODRÍGUEZ BARRAL, Paulino, La
imagen del judío en la España medieval.
El conflicto entre cristianismo y judaísmo
en las artes visuales góticas, Barcelona-
UB/UAB, Universitat de Girona, Univer-
sitat de Lleida, Universitat Politècnica de
Catalunya, Tarragona-Universitat Rovira
i Virgili, MNAC, 2009, 288 p. 
SABATÉ, Flocel, La tenencia de casti-
llos en la Cataluña medieval, separata de
Alcaídias y fortalezas en la España me-
dieval, Alicante, ed. Marfil, 2007, pp.
69-136. 
SANS I TRAVÉ, Josep Maria, Estat de
la qüestió sobre l’Orde del Temple a Ca-
talunya: realitat i perspectives, en Ordes
Militars a Catalunya. Templers i Hospi-
talers, “Grup de Recerques de les Terres
de Ponent. Actes de la XXXVII Jornada
de Treball”, Barbens, 2006, p. 13-62.
SANS I TRAVÉ, Josep M., Les inquisi-
cions contra els templers dels diversos
regnes de la Península Ibèrica (1307-
1311), “Analecta Sacra Tarraconensia”,
80 (2007), p. 33-76.
SANS I TRAVÉ, Josep M., La fi dels
Templers catalans, Lleida, Pagès editors,
2008, 484 p. 
SECCI, Lia, Quirra, Storia del castello
e della contessa Violant, Urbs-3, 2008,
89 p. 
TORREBLANCA, María Jesús, Sistemas
de guerra, sistemas de paz: los bandos
en el Aragón de la Edad Media, separata
de Violencia y conflictividad en la socie-
dad de la España bajomedieval (Aragón
en la Edad Media, IV), Zaragoza, Uni-
versidad de Zaragoza, 1995, pp. 101-
120. 
TRIAS MERCANT, Sebastià, Diccionari
d'escriptors lulAlistes, Palma, edicions
UIB, 2008, 481 p. + 1 CD. (ColAlecció
Blanquerna, 6). 
VV.AA., Ceremonial de la corona-
ción, unción y exequias de los reyes de
Inglaterra. Edición facsímil y estudios
complementarios, Pamplona, Gobierno
de Navarra, 2008, 321 p. 
YARZA, Joaquin (ed.), La miniatura
medieval en la Península Ibérica, Mur-
cia, Nausícaä, 2007, 612 p. 
